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“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(QS Al-Ankabut 6) 
 
“ Belajar bersabar dan menerima, lalu ikhlaskanlah kemudian akan mengerti arti 
bersyukur, semua ada waktunya dan porsinya serta gilirannya masing-masing, 
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Dwi NilaWati/ A310160151, IMPLIKATUR PADA UNGGAHAN 
ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN DI INSTAGRAM (KAJIAN 
PRAGMATIK). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, November, 2020. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan jenis 
implikatur, implikasi prgamatis, serta fungsi implikatur yang terdapat pada 
ungghan endorsment produk kecantikan di instagram. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deksriptif kualitatif, dengan 
objek yang dikaji dalam penelitian ini berupa unggahan yang dilakukan oleh 
selebgram endorsment produk kecantikan di instagram. Sumber data yang 
diperoleh yaitu kumpulan ungghan yang dilakukan selebgram di akun Instagram. 
Teknik pengumpulan data menggunakan simak dan catat, teknik analisis data 
menggunakan metode padan pragmatis.  Hasil dari penelitian diperoleh  jenis 
implikatur dan implikasi percakapan maupun pernyataan, serta fungsi implikatur, 
dari data uangghan tersebut pada implikatur konvensional jumlah kemunculan 
sebanyak 86,6% (26 percakapan/pernyataan) sedangkan implikatur percakapan 
(conversation implicature) sebanyak 13,3% (4 percakapan/ pernyataan), dan 
fungsi implikatur meliputi fungsi asertif dan ekspresif dengan 13,3% fungsi 
ekspresif dengan konteks mengingatkan, dan fungsi ekspresif dengan 6,6% fungsi 
ekspresif dengan konteks memberikan kejelasan. 
 














Dwi NilaWati/ A310160151, IMPLIKATUR PADA UNGGAHAN 
ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN DI INSTAGRAM (KAJIAN 
PRAGMATIK). Essay. Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta, November, 2020. 
 
The study aims to describe and explain the types of implicatures, 
pragmatic implications, and implicature functions found in the beauty product 
endorsements on Instagram. The type of research used is qualitative research with 
a qualitative descriptive method, with the object studied in this study in the form 
of uploads made by beauty product endorsment programs on Instagram. The data 
source obtained is a collection of ungghan done by celebrities on Instagram 
accounts. The data collection technique used watch and note, the data analysis 
technique used the pragmatic match-match method. The results of the study 
obtained the types of implicatures and implications of conversations and 
statements, as well as implicature functions, from the data on the conventional 
implicature, the number of appearances was 86.6% (26 conversations / 
statements) while the conversation implicature was 13.3% (4). conversation / 
statement), and the implicature function includes assertive and expressive 
functions with 13.3% expressive functions with reminiscent contexts, and 
expressive functions with 6.6% expressive functions with context providing 
clarity. 
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